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DOLORS REQUENA I FINA MASDÉU: Rutes 
literàries pel Baix Camp. Editorial Proa- Les Ei-
nes, 2008. 
Es tracta d'un llibre eminentment didàctic, es-
crit per dues professores de secundària amb la 
finalitat de donar a conèixer l'obra literà ri a dels 
autors de la nostra comarca. Les rutes escollides 
ressegueixen la geografia i, a mode de viatge 
espiritual, ens apropen a les poblacions d'on 
provenen cadascun dels nostres escriptors. Un 
viatge turístic que dóna nova perspectiva al pai-
satge on vivim i que ens ajuda a situar la creació 
literària com a expressió engalzada a un deter-
minat poble, indret o grup socia l. 
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Anton Marc Caparó Pujol 
Riudoms hi és present a la Ruta Oest i s'hi des-
taquen les Corrandes locals així com les olors 
i el vent que es perceben a Mósdriu, que narra 
l'Eugeni Perea.» 
AADD: Amb els cinc sentits. Camp de Tarrago-
na i Terres de l'Ebre u Productes amb distintiu 
d'origen i qualitat agroalimentària de Tarrago-
na". Diputació de Tarragona- Desenvolupa-
ment Local, 2008 
Es tracta d'un catàleg gràfic, acuradament pre-
sentat, on es mostren els productes de qualitat 
que es produeixen a les nostres comarques. 
L'objectiu, molt ben assolit, és difondre i donar 
a conèixer la gran varietat i ca racterístiques de 
productes com el vi, l'arròs, la fruita seca, les pa-
tates, el peix i el marisc, etcètera, que gaudeixen 
de distintiu d'o rigen per la seva qualitat alimen-
tària. Una invitació al consum responsable. » 
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